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Josef ALADERN. Kulatino de la Catdleg de Fonsde la Diputacidde Tar- 
Diablo, a "La Gazeto': 25, Metz, desembre ragona, Diputació de Tarragona, Tarrago- 
1989, pp. 24-26. na, 1989,426 pp. 
Traducció a I'esperanto, realitzada Cataleg de les 1.593 capses de docu- 
per I'alcoverenc Salvador GmA, de la mentació procedent de la Diputació que 
narració La devota del diable, original del estan dipositades a I'Arxiu Historic de Tar- 
també alcoverenc Josep Aladern. ragona, entre les quals hi ha for~a  docu- 
ments referits a fa historia recent d'Alcover 
Joan AMADES. La Rego knj la judn 
juvelisto, a "La Gazeto", 24, Metz, octubre 
1989, pp. 22-23 
Llegenda procedent del llibre Les 
millors llegades poplars, de Joan Amades, 
traduida a I'esperanto per I'alcoverenc Cal- 
vador Guma. 
Bibliografia, a '"cietat d'Onombti- 
ca. Butlletí interior", XXXVII, Barcelona, 
setembre, 1989, pp. 62-77. 
S'hi comenta I'article de Joan Cava- 
llé, publicat en aquest Butlletí (núm. 44) 
sobre els noms personals masculins i, alho- 
ra que se'l valora positivament C'treball 
important, de gran nivel1 i depurada meto- 
dologia"), s'hi fan algunes puntualitza- 
cions. Una sobre el fet que el nom Vidal, tot 
i queera portat per molts jueus, no era jueu. 
Una altra, que convindna parlar més de 
noms d'etim germanic que no pas de noms 
germhnics. 
Bibliografia Histbricn Tnrracomse, 
Xl, a cura de F.X. Ricoma i S.J. Rovira, 
Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon 
Berenguer IV, Tarragona, 1989,168 pp. 
Aquest nou volum inciou recen- 
sions d'un total de 19 treballs que fan refe- 
rencia a Alcover, la majoria pubiicats pel 
CEA. 
(des de 1924), concrétament els pressupos- 
tos municipals de 1924 a 1972, etc. 
E. CARBONELL 1 ROURA i altres. 
El cmtred'interwntci6prehistbnca de Picnmoi- 
xons, a "Butfletí Arqueolbgic", epoca V, 
núms. 8 i 9, Tarragona, 1986-87, pp. 3-14. 
Introducció a la intervencid que l'e- 
quip de recerques arqueoibgiques de la 
Facultat de Fitosofia i Lletres de Tarragona 
va realitzar en el jaciment (Y-Y) de Picamoi- 
xons, acompanyada d'interessants dibui- 
xos. 
J O ~ ~ C A V A L L ~ .  apordeldramnturg 
en pnrlar de teatre, a "Revista del Centre de 
Lectura de Reus", &p. V, núm. 23, Reus, oct. 
1989, pp. 45. 
Article d'opinió sobre les noves ten- 
dencies teatmls i alguns vicis que se'n deri- 
ven. 
Joan CAVALLÉ i Francesc VIDAL. 
Camell de doble gepa, Tarragona, 1989, (105) 
PP. 
Aplec de diversos textos de Joan 
Cavallé, tots elis en prosa, perb de generes i 
modalitats diferents, escrits com a acom- 
panyament als 23 aiguaforts de Francesc 
Vidal. 
Joan CAVALLÉ. El cap del olbdell. 
(Fragment de nowl.10). dins Deu nnrradors, 
ed. El Mhdol, Tarragona, 1989, pp. 43-61. 
En aquesta mostra antolbgica de 
joves narradors del Camp de Tarragona, hi 
figura un text de l'dcoverenc J. Cavalié. Es 
tracta d'un fmgment d'una novel.la inedita 
en el qual es canta el cas d'un jove escriptor 
que intenta escnure una novel.la. 
Ceferf OLIVE, aqunrelista, a "Del 
Museu. Butlletí del Museu de Reus", núm. 
2, Reus, des. 1989 
En aquest número especial dedicat a 
I'aquarelista reusenc, es reprodueixen dues 
pintures de paisatge alcoverenc. L'una es 
titula Muntanyn d'Alcover i va ser pintada el 
1921.L'altrareprodueixelportaldelaSaura 
desdel raval del Carme i porta datade 1925. 
Antoni GAVALDA i TORRENTS. 
L'ascociadonisme agrari a Cntalunya. (El 
model de la Societnt agrícola de Valls: 1888- 
19881, 2 vols., lnstitut d'Estudis Vallencs, 
Valls, 1989,471 + 581 pp. 
En aquest documentadíssim estudi 
sobre la societatagrícola vallenca, quecons- 
titueix una notable aportaci6 a l'estudi de 
I'associacionismepag&sales nostrescomar- 
ques,es donen nombrosesdadesrefendesa 
Alcover. Per exemple, el 1895 una camissi6 
alcoverenca assisteix aun  acte dels federais 
avilallonga; I'any 1900es parladeconstruir 
una presa a la riera d'Alcover (Glorieta); el 
1902 la collita alcoverenca de vi 6s pobra; 
del mateixany, s'esmenta el problema dela 
crema de garbes de blat; el 1906 Alcover 
participa en diverses accions perquh Reus 
no agafi aigua del Francoií; el 1909 i el 1913 
es registra una plaga forta deldiabló a Alco- 
ver; el 1914 es parla &una comissi6 per 
defensar el fmit sec, en la qual 6s present 
l'alcoverenc Lluís Escot6; del 1918 s'esmen- 
ta lavaga de jornalers, aixícom el judici que 
en va seguir el 1920; el 1927 es parla d'un 
embassament al Bmgent amb dos canals, 
un cap a Alcover i la Celva i l'altre cap a 
Vatlmoll; el 1936, el Sindicat de Pagesos 
d'Alcover participa cn el Ple comarcal i en 
elCongr6sdelaCNT;laUGTperla rnateixa 
epoca ié 120 afiliats; etc. 
Carme PLAZA i ARQU~. La Masb, 
un topdn»ndeluxe,a"%cietat dOnomhstica. 
Butlletf interior", XXXVII, Barcelona, se- 
tembre, 1989, pp. 3-6. 
Reproducció, cense el mapa, de l'ar- 
ticle publicat per 'Sis Focs", de la Masó, de 
queja vam parlar en el Butiietíanterior. 
A la pkg. 9, línia 27 
on diu: satg 
ha de dir: meva 
A la pkg. 11, línia 20 
on diu: cure 
ha  de dir: caure 
A la pkg. 36, línia 22 (dr.) 
on diu: 1973 
ha  de dir: 1873 
A la pkg. 39, l h i a  2 
on diu: fires 
ha de dir: fins 
A la pbg. 39, Iínia 3 
o n  diu: fins 
ha de dir: fires 
